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英語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
ショーシャンクの空に フランク・ダラボン 監督 ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(Blu-ray)
TOEIC®テスト新公式問題集 vol.5 Educational Testing 
Service
国際ビジネスコミュニ
ケーション協会
音声(CD)
英語授業の実践指導事例集Part1 ～達人
に見る授業の組立てとアイディア集～ 7～10
金谷憲、谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
英語授業の実践指導事例集Part2 ～達人に見
る授業の組立てとアイディア集～ 1～2、5～8
金谷憲、谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
英語授業の実践指導事例集Part3 ～達人
に見る授業の組立てとアイディア集～ 1、2
金谷憲、谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
The Making of English Lessons 1、2 財団法人語学教育研
究所 監修
ジャパンライム 映像(DVD)
Teaching Grammar ～コミュニカティブ
な授業でできる文法指導～ 1～4
太田洋 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
「綴りと発音」実践的指導法 ～英単語の綴
りを読ませるための規則と指導の技～ 1～3
財団法人語学教育研
究所 監修
ジャパンライム 映像(DVD)
DVD版 英語教育「活動別」実践事例集 
3、4
金谷憲、谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
小学校英語活動指導のアイディアと授業
づくり 1～3
久埜百合、粕谷恭子 
指導・解説
ジャパンライム 映像(DVD)
これならできる! ! 小学校での英語授業の
実際 1、2
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
英語教師の玉手箱2 ～東京女子学園・中
学3年間で身につける英会話～ 1～3
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
英語教師の玉手箱4 ～震災復興祈念 !達
セミフレンズからの贈り物Part4～ 1～6
金谷憲、谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
ナニ ・ーマクフィーの魔法のステッキ カーク・ジョーンズ 監督 ジェネオン・ユニバーサル・
エンターテイメント
映像(DVD)
フルハウス セカンド・シ ズーン vol.1～4 ジェフ・フランクリン 監督 ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
フルハウス サ ドー・シ ズーン vol.1～4 ジェフ・フランクリン 監督 ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
フルハウス フォ スー・シ ズーン vol.1～4 ジェフ・フランクリン 監督 ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
（平成24年12月1日〜平成25年12月31日購入分）
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フルハウス フィフス・シ ズーン vol.1～4 ジェフ・フランクリン 監督 ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
フルハウス シックス・シ ズーン vol.1～4 ジェフ・フランクリン 監督 ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
フルハウス セブンス・シ ズーン vol.1～4 ジェフ・フランクリン 監督 ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
フルハウス エイト・シ ズーン vol.1～4 ジェフ・フランクリン 監督 ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
ジョーイ ファ スート・シ ズーン vol.1～6 ケビン・S・ブライト 
製作総指揮
ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
ジョーイ セカンド・シ ズーン vol.1～6 ケビン・S・ブライト 
製作総指揮
ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
A Chair for My Mother Vera B. Williams Greenwillow Books 書籍 
The three billy goats Gruff Peter Christen Asbjornsen、Jorgen 
Engebretsen Moe、Marcia Brown
HARCOURT 書籍 
Sylvester and the Magic Pebble William Steig Simon & Schuster 書籍 
Our Animal Friends At Maple Hill 
Farm
Alice Provensen、
Martin Provensen
Aladdin 書籍 
Material World: A Global Famiry 
Portrait
P e t e r  M e n z e l、
Charles C.Mann 他
Sierra Club Books 書籍
Women in the Material World Peter Menzel、Faith 
D'Aluisio
Sierra Club Books 書籍
Hungry Planet: what the world eats. Peter Menzel、Faith 
D'Aluisio
Material World Books、
Ten Speed Press
書籍
What the world eats Peter Menzel、Faith 
D'Aluisio
Tricycle Press 書籍
What I Eat: Around the World in 80 
Diets
Peter Menzel、Faith 
D'Aluisio
Material World Books、
Ten Speed Press
書籍
ひとり歩きの会話集1 英語 J T Bパブリッシング 
編
JTBパブリッシング 書籍
1日1分 ! 英字新聞チャレンジ 石田健 祥伝社 書籍
快読100万語 ! ペーパーバックへの道 酒井邦秀 筑摩書房 書籍
大学生になったら洋書を読もう─楽しみ
ながら英語力アップ
水野邦太郎 監修 アルク 書籍
英語多読完全ブックガイド 古川昭夫、神田みなみ 他 コスモピア 書籍
ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単
な英語の本
向山淳子、向山貴彦 幻冬舎 書籍
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ウィズダム英和辞典 井上永幸、赤野一郎 編 三省堂 書籍
ウィズダム和英辞典 小西友七 監修 三省堂 書籍
リーダ ズー英和辞典 高橋作太郎 編集代表 研究社 書籍
Penguin Library Set 2013 Penguin 
Readers Set Easystarts (1)～(24)
 Pearson Education 書籍 
Macmillan Readers Starter (1)～(13)  Macmillan 書籍 
Cambridge English Readers Starter (1)
～(11)
 Cambridge Univer-
sity Press
書籍 
セールスマンの死 ラズロ・ベネディク 監督 ジュネス企画 映像(DVD)
クィーン スティーヴン・フリ
ア ズー 監督
エイベックス・マーケ
ティング
映像(DVD)
マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙 フィリダ・ロイド 監督 ギャガ 映像(DVD)
ホビット 思いがけない冒険 ピーター・ジャクソン 
監督
ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映 像 ( B l u -
ray・DVD)
アルゴ ベン・アフレック 監督 ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映 像 ( B l u -
ray・DVD)
人生の特等席 ロバ トー・ロレンツ 監督 ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映 像 ( B l u -
ray・DVD)
大草原の小さな家 シ ズーン1 マイケル・ランドン 制作 ジェネオン・ユニバーサル・
エンターテイメント
映像(DVD)
大草原の小さな家 シ ズーン2 マイケル・ランドン 制作 ジェネオン・ユニバーサル・
エンターテイメント
映像(DVD)
大草原の小さな家 シ ズーン3 マイケル・ランドン 制作 ジェネオン・ユニバーサル・
エンターテイメント
映像(DVD)
レイチェル・カ ソーンの感性の森 クリストファー・マン
ガー 監督
アップリンク 映像(DVD)
セヴァンの地球のなおし方 ジャン＝ポール・
ジョー 監督
アップリンク 映像(DVD)
白雪姫と鏡の女王 ターセム・シン 監督 ギャガ 映像(DVD)
レ・ミゼラブル トム・フーパー 監督 ジェネオン・ユニバーサル・
エンターテイメント
映像(DVD)
A Fresh Look at Britain 英国社会の実
像を探る
Jonathan Lynch、委
文光太郎
成美堂 音声(CD)
2013年度版 英検1級 過去6回 全問題集 旺文社 編 旺文社 音声(CD)
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2013年度版 英検準1級 過去6回
全問題集
旺文社 編 旺文社 音声(CD)
2013年度版 英検2級 過去6回
全問題集
旺文社 編 旺文社 音声(CD)
2013年度版 英検準2級 過去6回
全問題集
旺文社 編 旺文社 音声(CD)
新TOEIC®テスト 速解 !トレーニング
読解
宮野智靖 監修 旺文社 書籍
新TOEIC®テスト 速解 !トレーニング
文法
宮野智靖 監修 旺文社 書籍
新TOEIC®テスト 速解 !トレーニング
単語
宮野智靖 監修 旺文社 書籍
新TOEIC®テスト990点攻略 濵崎潤之輔 旺文社 音声(CD)
2カ月で攻略 TOEIC®テスト900点 ! 天満嗣雄 アルク CD-ROM
ナイトミュージアム2 ショーン・レヴィ  監督 20世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像(DVD)
サウンド・オブ・ミュージック
HDニューマスター版
ロバ トー・ワイズ 監督 20世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像(DVD)
ヒックとドラゴン クリス・サンダース、
ディーン・デュボア 監督
パラマウント ジャパン 映像(DVD)
長ぐつをはいたネコ クリス・ミラー 監督 パラマウント ジャパン 映像(DVD)
かいじゅうたちのいるところ スパイク・ジョーンズ 
監督
ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
9〈ナイン〉 9番目の奇妙な人形 シェーン・アッカー 監督 Happinet 映像(DVD)
イー スターラビットのキャンディ工場 ティム・ヒル 監督 ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
ショーン・オブ・ザ・デッド エドガ ・ーライト 監督 ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
君のためなら千回でも マーク・フォースター 
監督
パラマウント ジャパン 映像(DVD)
SUITS スーツ シ ズーン1 アーロン・コーシュ 製
作総指揮
ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
SUITS スーツ シ ズーン2 アーロン・コーシュ 製
作総指揮
ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
新英和大辞典 第6版 竹林滋 研究社 書籍
ランダムハウス英和大辞典 第２版 國廣哲彌、小西友七 他 小学館 書籍
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不思議の国のアリス ハリ ・ーハリス 監督 ソニー・ピクチャーズ
エンタテイメント
映像(DVD)
ガーディアンズ 伝説の勇者たち ピータ ・ーラムジー 監督 パラマウント ジャパン 映像(DVD)
モンスタ ズー・ユニバーシティ ダン・スキャンロン 監督 ウォルト・ディズニー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray・
DVD)
大いなる遺産 ジュリアン・ジャロル
ド 監督
アイ・ヴィ ・ーシー 映像(DVD)
エマ ～恋するキューピッド～ フィリッパ・ジャイルズ 
製作総指揮
アイ・ヴィ ・ーシー 映像(DVD)
リトル・チャロ NHKエデュケーショナル NHKエンタープライズ 映像(DVD)
リトル・チャロ2
Adventure in the Middle World
NHKエデュケーショナル NHKエンタープライズ 映像(DVD)
THE TUDORS チューダ ズー ヘンリー8
世背徳の王冠 シ ズーン1
モーガン・オサリバン 
製作総指揮
ポニーキャニオン 映像(DVD)
THE TUDORS チューダ ズー ヘンリー8
世背徳の王冠 シ ズーン2
モーガン・オサリバン 
製作総指揮
ポニーキャニオン 映像(DVD)
glee グリー SEASONS1 ライアン・マーフィー 
製作総指揮
20世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像(DVD)
glee グリー SEASONS2 ライアン・マーフィー 
製作総指揮
20世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像(DVD)
インサイド・ジョブ 世界不況の知られざ
る真実
チャールズ・ファーガ
ソン 監督
ソニー・ピクチャーズ 
エンタテインメント
映像(DVD)
ザ・コーポレーション ジェニファ ・ーアボット、
マーク・アクバー 監督
アップリンク 映像(DVD)
ビッグバン★セオリー 
ファ スート・シ ズーン vol.1～4
ビル・プラディ、チャッ
ク・ロリー 製作総指揮
ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
ビッグバン★セオリー 
セカンド・シ ズーン vol.1～6
ビル・プラディ、チャッ
ク・ロリー 製作総指揮
ワーナ ・ーホーム・ビデオ 映像(DVD)
ドイツ語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
ハイゼ ララビアータ（片意地娘） ハイゼ作、関楠生 訳注 郁文堂 書籍 
シュトルム 湖畔（インメンゼー） シュトルム作、三浦靭
郎 訳注
郁文堂 書籍 
リルケ詩集 リルケ作、星野慎一 
訳注
郁文堂 書籍 
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グリム童話 グリム作、三浦靭郎 
訳注
郁文堂 書籍 
ゲーテ詩集 ゲーテ作、三浦靭郎 
訳注
郁文堂 書籍 
リルケ 若い詩人に与える手紙 リルケ作、斉藤萬七、
石野力 訳注
郁文堂 書籍 
リルケ ある女性に与える手紙 リルケ作、斉藤萬七、
石野力 訳注
郁文堂 書籍 
みずうみ テーオドーア・シュトルム
作、中込忠三、佐藤正樹 編
同学社 書籍 
処女のタブー ジークムント・フロイ
ト作、佐藤正樹 編
同学社 書籍 
変身 フランツ・カフカ作、
中井正文 編
同学社 書籍 
ドイチュ・マイスター 能登恵一、F r a n k 
Schwamborn 他共著
同学社 音声(CD)
Oktoberfest Oktoberfestfilm Redline 映像(DVD)
MASTERS OF GERMAN ART Reiner E. Moritz 監督 Arthaus Musik 映像(DVD)
Maulwurf und Maus feiern Weihnachten Zdeněk Miler Leiv Buchhandels 書籍 
Der kleine Prinz G r e t e  u n d  J o s e f 
Leitgeb 訳
Karl Ranch 書籍 
Die Weihnachtsengelein Else Wenz-Viëtor Esslinger 書籍 
O Weihnachtszeit, du seligec Zeit ! Paul Otto Engelhard Esslinger 書籍 
Beliebte Kinderbuch-Klassiker S t r u w w e l p e t e r  S t r u w -
welliese und Max & Moritz
Xenos 音声(CD)
Mein liebster Geschichtenschatz zu Weihnachten: 
Die 5 schönsten Bilderbücher zum Vorlesen
Brigitte Weninger、
Eve Tharlet 他
NordSüd 書籍 
Andersen Maerchen Zwerger Hanz Christian minedition 書籍 
Bambi Felix Salten、Maja 
Dusíková
NordSüd 書籍 
Deutsches Universalwörterbuch Dudenredaktion Duden CD-ROM
世界ふれあい街歩き ドイツ ～ドナウ川
をゆく～ ミュンヘン・レーゲンスブルク
NHK NHKエンタープライズ 映像(DVD)
世界ふれあい街歩き オ スートリア
～ドナウ川をゆく～ リンツ・ウィーン
NHK NHKエンタープライズ 映像(DVD)
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世界ふれあい街歩き 中欧 ベルリン・プ
ラハ
NHK NHKエンタープライズ 映像(DVD)
クリスマス街道 欧州3国 映像と音楽の旅 シンフォレスト 製作 シンフォレスト 映像(DVD)
Der Räuber Hotzenplotz Otfried Preußler Thienemann 書籍 
ひとり歩きの会話集2 ドイツ語 JTBパブリッシング 編 JTBパブリッシング 書籍
クラウン独和辞典 濱川祥枝 監修 三省堂 書籍
アクセス和独辞典 在間進 編 三修社 書籍
ソハの地下水道 アグニエシュカ・ホラ
ンド 監督
クロックワークス、
アルバトロス
映像(DVD)
独検過去問題集2013年版
<2級・準1級・1級>
ドイツ語学文学振興
会 編
郁文堂 音声(CD)
独検過去問題集2013年版
<5級・4級・3級>
ドイツ語学文学振興
会 編
郁文堂 音声(CD)
ドイツ広文典 桜井和市 第三書房 書籍
新コンサイス和独辞典 国松孝二 編 三省堂 書籍
フルトヴェングラ とー独墺マエストロの
黄金時代
ヴィルヘルム・フルト
ヴェングラー 指揮
ニホンモニタ― 映像(DVD)
ピナ・バウシュ 夢の教室 アン・リンセル 監督 トランスフォーマー 映像(DVD)
別れの曲 ゲツァ・フォン・ボル
ヴァリー 監督
アイ・ヴィ ・ーシー 映像(DVD)
黄色い星の子供たち マルク・ヴァドゥ 製作
総指揮
アルバトロス 映像(DVD)
東ベルリンから来た女 クリスティアン・ペ
ツォルト 監督
アルバトロス 映像(DVD)
我が闘争 トーレ・ショーベルイ 
製作
是空 映像(DVD)
続・我が闘争 トーレ・ショーベルイ 
製作
是空 映像(DVD)
審判 オ ソーン・ウェルズ 監督 アイ・ヴィ ・ーシー 映像(DVD)
ヒトラーの旋律 アウドリアス・ユツェ
ルナス 監督
彩プロ 映像(DVD)
野ばら マックス・ノイフェルト 
監督
アイ・ヴィ ・ーシー 映像(DVD)
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菩提樹 ヴォルフガング・リー
ベンアイナー 監督
アイ・ヴィ ・ーシー 映像(DVD)
続・菩提樹 ヴォルフガング・リー
ベンアイナー 監督
アイ・ヴィ ・ーシー 映像(DVD)
フランス語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
ホームステイのフランス語 阿南婦美代 白水社 音声(CD)
フランス語コミュニケーションの方法 アラン・シャンベルラ
ン、ロス・スティール
第三書房 書籍
フランス語ホームステイライブ 中級から
のコミュニケーション
一丸禎子、パトリック・
レボラール
三修社 音声(CD)
コンヴェルサスィオン―中級フランス語
会話へのステップ
シダリア・マルティンス、
ジャン＝ジャック・マビラ
第三書房 音声(CD)
世界ふれあい街歩き フランス 
パリ・マレ地区／パリ・モンマルトル
NHK NHKエンタープライズ 映像(DVD)
世界ふれあい街歩き フランス 
パリ・オペラ座界わい／パリ・バスチーユ地区
NHK NHKエンタープライズ 映像(DVD)
世界ふれあい街歩き フランス 
リヨン・マルセイユ
NHK NHKエンタープライズ 映像(DVD)
ミックマック ジャン=ピエール・
ジュネ 監督 
角川書店 映像(DVD)
ル・アーヴルの靴みがき アキ・カウリスマキ 監督 ユーロスペ スー 映像(DVD)
ミッドナイト・イン・パリ ウディ・アレン 監督 角川書店 映像(DVD)
地下鉄のザジ ルイ・マル 監督 IMAGICA TV 映像(DVD)
5月のミル ルイ・マル 監督 IMAGICA TV 映像(DVD)
さよなら子供たち ルイ・マル 監督 IMAGICA TV 映像(DVD)
ひとり歩きの会話集3 フランス語 JTBパブリッシング 編 JTBパブリッシング 書籍
プチ・ロワイヤル仏和辞典 倉方秀憲 他編 旺文社 書籍
プチ・ロワイヤル和仏辞典 恒川邦夫、牛場暁夫 
他編
旺文社 書籍
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屋根裏部屋のマリアたち フィリップ・ル・ゲイ 
監督
アルバトロス 映像(DVD)
最強のふたり エリック・トレダノ、オリ
ヴィエ・ナカシュ 監督
ギャガ 映像(DVD)
2013年度 1級仏検公式ガイドブック 
傾向と対策＋実施問題
フランス語教育振興
協会 編
フランス語教育振興
協会
音声(CD)
2013年度 準1級仏検公式ガイドブック 
傾向と対策＋実施問題
フランス語教育振興
協会 編
フランス語教育振興
協会
音声(CD)
2013年度 2級仏検公式ガイドブック 
傾向と対策＋実施問題
フランス語教育振興
協会 編
フランス語教育振興
協会
音声(CD)
2013年度 準2級仏検公式ガイドブック 
傾向と対策＋実施問題
フランス語教育振興
協会 編
フランス語教育振興
協会
音声(CD)
2013年度 3級仏検公式ガイドブック 
傾向と対策＋実施問題
フランス語教育振興
協会 編
フランス語教育振興
協会
音声(CD)
2013年度 4級仏検公式ガイドブック 
傾向と対策＋実施問題
フランス語教育振興
協会 編
フランス語教育振興
協会
音声(CD)
2013年度 5級仏検公式ガイドブック 
傾向と対策＋実施問題
フランス語教育振興
協会 編
フランス語教育振興
協会
音声(CD)
よく出る分野をまとめて覚える 仏検イラ
スト単語集 3・4級レベル
小幡屋友二 三修社 書籍
シェルブールの雨傘 ジャック・ドゥミ 監督 ハピネット 映像(DVD)
インドシナ レジス・ヴァルニエ 監督 カルチュア・パブリッ
シャ ズー
映像(DVD)
パリで逢いましょう ファ スートシ ズーン BS日テレ BS日本 映像(DVD)
小学館ロベール仏和大辞典 小学館ロベール仏和
大辞典編集委員会 編
小学館 書籍
近代小説の誕生 
～バルザック「人間喜劇」をめぐって～
(財)放送大学教育振興会 丸善 映像(DVD)
恋ひとすじに ピエール・ガスパール
=ユイ 監督
ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
敵こそ、我が友
～戦犯クラウス・バルビーの3つの人生～
ケヴィン・マクドナル
ド 監督
バップ 映像(DVD)
中国語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
香港粤語 吉川雅之 白帝社 音声(CD)
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画皮 あやかしの恋 ゴ ドーン・チャン 監督 マグザム 映像(DVD)
運命の子 チェン・カイコー 監督 角川書店 映像(DVD)
中国娘 グオ・シャオルー 監督 熱帯美術館 映像(DVD)
亡命 Outside the Great Wall ハン・グァン 監督 シグロ 映像(DVD)
ひとり歩きの会話集5 中国語 JTBパブリッシング 編 JTBパブリッシング 書籍
新HSK公式ガイドブック 6級 国家漢弁孔子学院総部 編 TAC出版 音声(CD)
新HSK公式ガイドブック 5級 国家漢弁孔子学院総部 編 TAC出版 音声(CD)
新HSK公式ガイドブック 4級 国家漢弁孔子学院総部 編 TAC出版 音声(CD)
新HSK公式ガイドブック 3級 国家漢弁孔子学院総部 編 TAC出版 音声(CD)
新HSK公式ガイドブック 2級 国家漢弁孔子学院総部 編 TAC出版 音声(CD)
新HSK公式ガイドブック 1級 国家漢弁孔子学院総部 編 TAC出版 音声(CD)
新HSK公式ガイドブック 口試 国家漢弁孔子学院総部 編 TAC出版 音声(CD)
中国語検定HSK公認テキスト 4級 宮岸雄介 スプリックス 音声(CD)
中国語検定HSK公認テキスト 3級 宮岸雄介 スプリックス 音声(CD)
中国語検定HSK公認テキスト 2級 宮岸雄介 スプリックス 音声(CD)
中国語検定HSK公認テキスト 1級 宮岸雄介 スプリックス 音声(CD)
講談社中日辞典 相原茂 編 講談社 書籍(CD-ROM)
講談社日中辞典 相原茂 編 講談社 書籍(CD-ROM)
盗聴犯 死のインサイダー取引 アラン・マック、フェ
リックス・チョン 監督
ツイン 映像(DVD)
盗聴犯 狙われたブローカー アラン・マック、フェ
リックス・チョン 監督
ツイン 映像(DVD)
狼たちのノクターン〈夜想曲〉 ロイ・チョウ 監督 ツイン ミッドシップ 映像(DVD)
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中検準1級・1級問題集2013年版: 
第76回～第78回
中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検2級問題集2013年版: 
第76回～第78回
中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検3級問題集2013年版: 
第76回～第78回
中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検4級問題集2013年版: 
第76回～第78回
中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検準4級問題集2013年版: 
第76回～第78回
中検研究会 編 光生館 音声(CD)
クラウン中日辞典 松岡榮志、白井啓介 他 三省堂 書籍
中国語中級テキスト楊逸エッセイを中国
語で読む !
篠原正子 編著 光生館 音声(CD)
インファナル・アフェア 3部作
SPECIAL PACK
アンドリュ ・ーラウ 監督 キュービカル・エンタ
テインメント
映像(DVD)
ビ スート・ストーカー/証人 ダンテ・ラム 監督 キングレコ ドー 映像(DVD)
スペイン語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
Colón y el Nuevo Mundo National Geographic SGEL 映像(DVD)
La ciudad perdida de Machu Picchu National Geographic SGEL 映像(DVD)
Los templos perdidos de los mayas National Geographic SGEL 映像(DVD)
Capoeira: Danza o lucha National Geographic SGEL 映像(DVD)
Gauchos de ARGENTINA National Geographic SGEL 映像(DVD)
Por las calles de Barcelona National Geographic SGEL 映像(DVD)
Salvemos el AMAZONAS National Geographic SGEL 映像(DVD)
El FC Barcelona Mercè Pujol Vila SGEL 音声(CD)
El chocolate Mercè Pujol Vila SGEL 音声(CD)
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POR LA COCINA ESPAÑOLA Gil Guerra Carmen SGEL 書籍 
世界ふれあい街歩きスペイン マドリー
ド・セビリア
NHK NHKエンタープライズ 映像(DVD)
世界ふれあい街歩きスペイン バルセロ
ナ・グラナダ
NHK NHKエンタープライズ 映像(DVD)
mafalda 1～5 Quino Ediciones de la Flor 書籍 
ひとり歩きの会話集4 スペイン語 JTBパブリッシング 編 JTBパブリッシング 書籍
スペイン語語源辞典 太田強正 春風社 書籍
バルのスペイン語 秦真紀子 三修社 書籍
日本語から考えるスペイン語の表現 長谷川信弥、山田敏
弘
白水社 書籍
ホームステイのスペイン語 立岩礼子 白水社 音声(CD)
口が覚えるスペイン語 西村君代、ラケル・ル
ビオ・マルティン
三修社 音声(CD)
DELE試験対策問題集A1・A2 坂東省次、ダニエル・
アリエタ 他編
インタ スーペイン 音声(CD)
Competencia gramatical en Uso Ejercicios 
de gramática: forma y uso A1、A2
A. González Hermoso、 
C. Romero Dueñas他
Edelsa 音声(CD)
Competencia gramatical en Uso Ejercicios 
de gramática: forma y uso B1、B2
A. González Hermoso、
C. Romero Dueñas他
Edelsa 音声(CD)
Todas las voces B1 - Libro del alumno C. Chamorro、M. Martínez
N. Murillo他
difusión 映像(DVD)
Descubre España Eva Narvajas Colón Difusión 映像(DVD)
Descubre el Caribe Janina Pérez Arias Difusión 映像(DVD)
Descubre los Andes Lisi Barros-Sehring-
er、Lucía Borrero
Difusión 映像(DVD)
Vocabulario De las palabras al texto 
A1、A2
Marta Higueras Ediciones SM 音声(CD)
スペイン語法律・経済用語辞典 田澤五郎 郁文堂 書籍
カタルーニャ語小辞典 田澤耕 大学書林 書籍
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ロシア語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
ひとり歩きの会話集17 ロシア語 JTBパブリッシング 編 JTBパブリッシング 書籍
ロシア語が面白いほど身につく本 中野久夫、オレグ・
ヴィソーチン
中経出版 音声(CD)
ロシア語教程─文法の基礎･会話の基礎 A・アキーシナ、狩野亨 ナウカ出版 書籍
標準ロシア語入門 東一夫、東多喜子 他 白水社 音声(CD)
総合ロシア語入門 安岡治子 研究社 音声(CD)
はじめてのロシア語 藻利佳彦 ナツメ社 音声(CD)
初級ロシア語20課 桑野隆 白水社 音声(CD)
まずはこれだけロシア語 阿部昇吉 国際語学社 音声(CD)
口が覚えるロシア語 スピーキング体得ト
レーニング
臼山利信 三修社 音声(CD)
ニューエクスプレス ロシア語 黒田龍之助 白水社 音声(CD)
シャドーイングで学ぶロシア語 阿部昇吉 東洋書店 音声(CD)
リピーテイングで学ぶロシア語 阿部昇吉 東洋書店 音声(CD)
アネクド トーに学ぶ実践ロシア語会話 さとう好明 東洋書店 音声(CD)
バッチリ話せるロシア語 小林潔、ミハイル トゥ
ルヒーン 監修
三修社 音声(CD)
ロシア語音声概説 神山孝夫 研究社 音声(CD)
大人のイラスト会話集 ロシア語 飯田栞 有楽出版社 書籍
会話ではじめるロシア語─ロシア語を話
し、ロシア語で考える
山田恒、東井ナヂェー
ジダ
慶應義塾大学出版会 音声(CD)
基本徹底マスター !ロシア語ドリル 源貴志 NHK出版 音声(CD)
Русский язык
ロシア語 文法と練習
秦野一宏、セルゲイ・
トルストグゾフ 著
白水社 書籍
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表で学ぶロシア語文法の基礎 宇多文雄 東洋書店 書籍
しっかり学ぶロシア語─文法と練習問題 前木祥子 ベレ出版 音声(CD)
入門者および初級者のためのロシア語
文法ハンドブック
寺田吉孝 アー バンプロ出版セン
ター
書籍
ロシア語使える文型80 村田真一 監修 東洋書店 音声(CD)
ロシア語ハンドブック 藤沼貴 東洋書店 書籍
ロシア語文法便覧 宇多文雄 東洋書店 書籍
現代ロシア語文法 城田俊 東洋書店 書籍
ロシア語初級読本 西野常夫、渡辺克義 東洋書店 書籍
ロシア語中級読本 西野常夫、渡辺克義 東洋書店 書籍
時事ロシア語 加藤栄一 東洋書店 書籍
授業づくりハンドブック ロシア語 ロシア語教育研究会 編 大阪大学出版会 書籍
ロシア人が日本人によく聞く100の質問
─ロシア語で日本について話すための本
渡辺克義 三修社 書籍
日本案内 ロシア語ガイドテキスト ロシア語通訳協会2005
年増補改訂版編集班 編
ロシア語通訳協会 書籍
東京物語 Токио Моногатари ロシア語通訳協会 ロシア語通訳協会 書籍
ロシア語作文･日本の風俗─和文露訳の
試み
佐藤靖彦 新読書社 書籍
石の花 ウラル地方の物語 アレクサンドル・プ
トゥシコ 監督
アイ・ヴィ ・ーシー 映像(DVD)
イワンと仔馬 イワン・イワノフ＝ワノ 
監督
アイ・ヴィ ・ーシー 映像(DVD)
日本語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
初雪の恋～ヴァージン･スノー～ Han San-Hee 監督 角川書店 映像(DVD)
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はやぶさ 堤幸彦 監督 20世紀 フォックス ホー
ム エンターテイメント
映像(DVD)
はやぶさ 遙かなる帰還 瀧本智行 監督 東映ビデオ 映像(DVD)
奇跡 是枝裕和 監督 バンダイビジュアル 映像(DVD)
愛の讃歌 山田洋次 監督 松竹 映像(DVD)
舟を編む 石井裕也 監督 アスミック・エ スー 映像(DVD)
天地明察 滝田洋二郎 監督 角川書店 映像(DVD)
しあわせのパン 三島有紀子 監督 アスミック、
オフィスキュー
映像(DVD)
僕たちは世界を変えることができない 深作健太 監督 キングレコ ドー 映像(DVD)
横道世之介 沖田修一 監督 バンダイビジュアル 映像(DVD)
南極料理人 沖田修一 監督 バンダイビジュアル 映像(DVD)
ツレがうつになりまして 佐々部清 監督 キングレコ ドー 映像(DVD)
インスタント沼 三木聡 監督 角川映画 映像(DVD)
希望の国 園子温 監督 松竹 映像(DVD)
遺体 明日への十日間 君塚良一 監督 フジテレビジョン 映像(DVD)
大学で学ぶためのアカデミック・ジャパニ ズー 佐々木瑞枝、村澤慶
昭 他
The Japan Times 音声(CD)
大学で学ぶための日本語ライティング 佐々木瑞枝、細井和
代 他
The Japan Times 書籍
大学・大学院 留学生のためのやさしい
論理的思考トレーニング教材
西隈俊哉 アルク 書籍
大学・大学院 留学生の日本語 ①
読解編
アカデミック・ジャパ
ニ ズー研究会 編著
アルク 書籍
大学・大学院 留学生の日本語 ②
作文編
アカデミック・ジャパ
ニ ズー研究会 編著
アルク 書籍
大学・大学院 留学生の日本語 ③
論文読解編
アカデミック・ジャパ
ニ ズー研究会 編著
アルク 書籍
大学・大学院 留学生の日本語 ④
論文作成編
アカデミック・ジャパ
ニ ズー研究会 編著
アルク 書籍
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大学・大学院 留学生の日本語 ⑤
漢字・語彙編
アカデミック・ジャパ
ニ ズー研究会 編著
アルク 書籍
コリア語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
よく使うことばで学ぶ韓国語 イユニ、水谷清佳 朝日出版社 音声(CD)
しくみで学べるテキスト 韓国語へ旅しよ
う 初級
李昌圭 朝日出版社 書籍(CD-ROM)
韓国語の世界へ 入門編 ─コツコツ学
び、カジュアルに話そう─
李潤玉、酒勾康裕 他 朝日出版社 音声(CD)
楽しく学ぶハングル1 浜之上幸 監修 白帝社 音声(CD)
私は幸せです ユン・ジョンチァン 監督 T E I C H I K U  E N -
TERTAINMENT
映像(DVD)
依頼人 ソン・ヨンソン 監督 KRコンテンツグループ 映像(DVD)
目には目､歯には歯 クァク・キョンテク、
アン・クォンテ 監督
KRコンテンツグループ 映像(DVD)
息もできない ヤン・イクチュン 監督 ハピネット 映像(DVD)
アジョシ イ・ジョンボム 監督 ハピネット 映像(DVD)
あなたは遠いところに イ・ジュニク 監督 エスピーオー 映像(DVD)
霜花店 運命､その愛 ユ・ハ 監督 エスピーオー 映像(DVD)
B型の彼氏 チェ・ソグォン  監督 角川映画 映像(DVD)
サニー 永遠の仲間たち カン・ヒョンチョル 監督 ミッドシップ 映像(DVD)
悲しみよりもっと悲しい物語 ウォン・デヨン 監督 エスピーオー 映像(DVD)
キッチン～3人のレシピ ホン・ジヨン 監督 エスピーオー 映像(DVD)
牛の鈴音 イ・チュンニョル 監督 シグロ､スターサンズ 映像(DVD)
ハロー !?ゴ スート キム・ヨンタク 監督 ツイン 映像(DVD)
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赤ちゃんと僕 キム・ジニョン 監督 ジェネオン･ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
ソウルアカデミー 韓国語1 金宰郁、安相赫 他 蒼学舎 音声(CD)
ソウルアカデミー 韓国語2 金宰郁、張銀敬 他 蒼学舎 音声(CD)
ソウルアカデミー 韓国語文法辞典 
初級･中級
金宰郁、片龍雨 他 蒼学舎 書籍
標準韓国語文法辞典 韓国・国立国語院 アルク 書籍
韓国語文型ハンドブック 朴三植、韓晶恵 白帝社 書籍
身につく !重要韓国語文型100 中級編 梁永美 国際語学社 書籍
こだわり中級韓国語 川越菜穂子 他 三修社 音声(CD)
使い分けがわかる ! 韓国語の類似語 沈智允 他 三修社 音声(CD)
昔話で学ぶ韓国語初級リーディング 金京子 アルク 音声(CD)
朝鮮日報の記事で学ぶ韓国語リーディング コーディネートワン・
インターナショナル
アルク 書籍
多聴･多読や音声練習にぴったり !
韓国語ストーリーBOX 中級レベル
李修怜 国際語学社 音声(CD)
韓国語で物語を読もう !イソップ物語 金信愛 語研 音声(CD)
多読多聴の韓国語[初級編] 対訳世界名
作文学
HANA韓国語教育研究会 インプレス 音声(CD)
多読多聴の韓国語[初中級編] 対訳韓国
の人物
HANA韓国語教育研究会 インプレス 音声(CD)
韓国語手紙の書き方事典 金容権 三修社 書籍
口を鍛える韓国語作文─語尾習得メソッ
ド─中級編
白姫恩 国際語学社 音声(CD)
ハングル検定対策3級問題集 承賢珠、杉山明枝 他 白水社 音声(CD)
TOPIK韓国語能力試験 初級(1･2級)
対策 語彙･文法･作文編
李昌圭 白帝社 書籍
韓国語能力試験レベル別完全攻略 
中級編
ソウル韓国語アカデミー アルク 音声(CD)
偕老 ～最も美しき同行～ チェ・ジョンテ 監督 KRコンテンツグループ 映像(DVD)
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ごめんね、ありがとう イム・スルレ 他 監督 KRコンテンツグルー
プ
映像(DVD)
母なる証明 ポン・ジュノ 監督 ハピネット 映像(DVD)
韓国語を楽しむための擬声語･擬態語400 李清一 三修社 音声(CD)
TOPIK韓国語能力試験 中級(3･4級)
対策 語彙･文法･作文編
李昌圭 白帝社 書籍
ポエトリー アグネスの詩 イ・チャンドン 監督 シグロ､キノアイ・ジャ
パン
映像(DVD)
世界ふれあい街歩き 韓国 ソウル・プッ
チョン界隈／プサン
NHK NHKエンタープライ
ズ
映像(DVD)
ひとり歩きの会話集6 韓国語 JTBパブリッシング 編 JTBパブリッシング 書籍
トガニ 幼き瞳の告発 ファン・ドンヒョク 監督 ポニーキャニオン 映像(DVD)
多読多聴の韓国語〔初級編〕対訳韓国の
古典
HANA韓国語教育研究会 インプレス 音声(CD)
リアルな日常表現が話せる!  韓国語フ
レ ズーブック
幡野泉、南嘉英 他 新星出版社 音声(CD)
耳にスイスイ韓国語の発音マスタ ノー トー 
これで完璧 !
金珉秀 駿河台出版社 音声(CD)
はじめてのリスニング＆リーディング ハン
グルで読む日本昔ばなし
金裕鴻 NHK出版 音声(CD)
韓国語の世界へ 初中級編 李潤玉、酒匂康裕 他 朝日出版社 音声(CD)
河本準一式 韓国語の教科書 河本準一 学研マーケティング 音声(CD)
河本準一式韓国語の教科書2 実践編 河本準一 学研マーケティング 音声(CD)
きみはペット キム・ビョンゴン 監督 コンテンツセブン 映像(DVD)
シングルパパが恋してる イ・ソンジュン 演出 ブロ ドーウェイ 映像(DVD)
ママはアイドルに夢中 キム・ユンチョル 演出 ブロ ドーウェイ 映像(DVD)
恋愛コンサルタント～あなたも恋がした
くなる
クォン・ソクチャン 演出 ブロ ドーウェイ 映像(DVD)
おばあちゃん ありがとう チョン・デユン 演出 ブロ ドーウェイ 映像(DVD)
彼らの愛のかたち イ・テゴン 演出 ブロ ドーウェイ 映像(DVD)
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ピアニスト ムン・ボヒョン 制作 マクザム、アジア映画
社
映像(DVD)
世界で一番美しい別れ ミン・ギュドン 演出・
脚本
E-MOTION 映像(DVD)
青い塩 イ・ヒョンスン 監督 ハピネット 映像(DVD)
The Phone キム・ハンミン 監督 E-MOTION 映像(DVD)
ワンドゥギ イ・ハン 監督 ポニーキャニオン 映像(DVD)
「ハングル」能力検定試験過去問題集
 1 級〈第 8 巻〉
ハングル能力検定協会 ハングル能力検定協会 音声(CD)
「ハングル」能力検定試験過去問題集
 2 級〈第 8 巻〉
ハングル能力検定協会 ハングル能力検定協会 音声(CD)
「ハングル」能力検定試験過去問題集 
準 2 級〈第 8 巻〉
ハングル能力検定協会 ハングル能力検定協会 音声(CD)
「ハングル」能力検定試験過去問題集
 3 級〈第 8 巻〉
ハングル能力検定協会 ハングル能力検定協会 音声(CD)
「ハングル」能力検定試験過去問題集 
4 級〈第 8 巻〉
ハングル能力検定協会 ハングル能力検定協会 音声(CD)
「ハングル」能力検定試験過去問題集 
5 級〈第 8 巻〉
ハングル能力検定協会 ハングル能力検定協会 音声(CD)
読む・書く「ハン検」 ハングル能力検定協会 ハングル能力検定協会 書籍
韓国語能力試験中級［3級・4級］対策単
語集
金珉秀 駿河台出版社 書籍
韓国語能力試験初級［1級・2級］対策単
語集
金珉秀 駿河台出版社 書籍
朝鮮語辞典 小学館、韓国・金星出
版社 編
小学館 書籍
インドネシア語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
ひとり歩きの会話集7 インドネシア語 JTBパブリッシング 編 JTBパブリッシング 書籍
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イタリア語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
ローマ法王の休日 ナンニ・モレッティ 監督 ハピネット 映像(DVD)
その他の言語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
スワヒリ語のしくみ 竹村景子 白水社 音声(CD)
古典ラテン語辞典 国原吉之助 大学書林 書籍
きっと、うまくいく ラージクマール・ヒラニ監督 ハピネット 映像(DVD)
複数言語
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
魔女の宅急便 宮崎駿 監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)
紅の豚 宮崎駿 監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)
平成狸合戦ぽんぽこ 高畑勲 監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)
ホーホケキョ となりの山田くん 高畑勲 監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)
おもひでぽろぽろ 高畑勲 監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)
ゲド戦記 宮崎吾郎 監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)
バック・トゥ・ザ・フューチャー ロバ トー・ゼメキス監督 ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
バック・トゥ・ザ・フューチャー 2 ロバ トー・ゼメキス監督 ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
バック・トゥ・ザ・フューチャー 3 ロバ トー・ゼメキス監督 ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
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もののけ姫 宮崎駿 監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)
猫の恩返し／ギブリ ズーepisode2 宮崎駿 企画、森田宏幸、
百瀬義行 監督
ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)
その他
表　題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
地球家族 ピータ ・ーメンツェル 他 TOTO出版 書籍
続地球家族 ピータ ・ーメンツェル、
フェイス・ダルージオ
TOTO出版 書籍
地球の食卓 ピータ ・ーメンツェル、
フェイス・ダルージオ
TOTO出版 書籍
地球のごはん ピータ ・ーメンツェル、
フェイス・ダルージオ
TOTO出版 書籍
なるほど知図帳 世界2013 昭文社出版編集部 昭文社 書籍
なるほど知図帳 日本2013 昭文社出版編集部 昭文社 書籍
通訳の仕事 始め方・稼ぎ方 通訳翻訳ジャーナル
編集部 編
イカロス出版 書籍
